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Pursuaht to the provisions of the Tt
prelirninary draft buclget for the follovring year to the Council and- the parlia-
ment before 1 'September of the cument year. The prelindnary cLraft bud-get 1rill in fact be submitted to these Institutions during the rnonth of August. I{or,rever, in ord.er to it-nprove the cond.itions und.er which tire budset is  examinecl, the Corn- mission has speed-ed up its  work this year dncl has preserrted. ilr.e Council- r,rith cert4}jq.r-!g of the preliminary draft 6uefet in  al-vance.
This initial  information is  of eourse incornplete : This can be seen particula:.1;r
from tlie faLct that it  contains no lorecasts of expcnditure on tire EAGGF Gu-.lrantee 5ec-t1on.tnI)|6'assuchforecasts.r.ri]1bed.rawnup1ater,aswittffi
!.={.l.ltd€et fgr.J9.T5.i  Nor cLoes it'iontain  forecasts of e:rpenditure by the othe:, Institutions.  It  is  therefore not yet possible to d-ralv up a sunmary table laiying a comprehensive  a1d meaningful ,comparison  between thc forecasts fol  ]1976 "io 
tr.o- bud-getary appropriations aclopted. for 1!l!
!"e go-:gj 4"_ qpp"" p"i 
"1 
i ""t
- !gg51'tla_r-uqtql,
The annTor'i n*i6ng for  the European Regional Devclopment F\rnd are to be increascci
vIJ+4uu-
frorn1}Ol1UAinI)|l+o450.;;"i;;;;;;-u".i-
sions tal<en at the Paris Suinmit; they take into account the rate at which commit-
raonts for expencliture are mad"e. ,{t present this is  the principal sector in which expenC-itrre will  be increased..
- loei?LS_eSj*qI
Large-scale projects are proposed. in the social sector. The ad.ditional  appropria- tions, totalling  138 MUAI are to be allocated mainly to the new Socia] Fbncl. its availabl-e funds ri.sing frorn lJ!  l.lllA in  1975 to 500 IruA in  1975, (T}r" ,pp"opii"-- tions for the former SociaMmc1,  on the other hancl, totalling  1314 lttiirvrilr disappcar ;  consequently  the net increase amounts to 131.6 t.ru;") fire api:ropria- tions allocated to the Social F\rn.J have been increased. to take into account the neeci for training and- retra-ining, rnainly because of the economic situation;
and' the consequent increase in the number of applications for aid subrnl1tecl- by thc i,lembcr States.
The reinaiird.er of the acl-ditional  e:cpenditure r.rill bc inourrecl by the continuecl
im1:lementation of the social action programme, ancl- in particular by the operatilL of the European Vocati_onal Tralning Centre.
Bcseq*]g]t-1 !echng10 r'nJl@
The appropriations  proposec-1- for this entire sector l"rill be increaseci by
The e:*cnt of thc increase compared_ to  1975 is  c]_ue partly to the growth existingl projects ancl partly to the implementation of ner.r projects, in
da.nce lrith the Cc;tnmj-ssionts  proposals, some of i,,rhioh trave ilreacly been by the Council 1.,'hile others are still  beinn stucliec|.
117 I'IUil.
of
accor"
a"pproved--t"
lrrespective of v'rhether  ller^r or ad.ciitional expend-itr-rre is  involved", the largest
auplopriati-ons  have been allocated. to industrial.  d.evelopment  contracts,
Comritrurity projects in the hydrocarbons sccior, the progre,lnme of research in thc
energ.y scctor, the expansion of rcsearch projects in the fielci of thermonu-clea:
TllAa  6h
-  _Qeve lopr,ren:! cooperar,tioir F_9j;j;!j:
In this sector (which docs not ta.lce into account the financial implications;
of thc Lom6 Conventioir, as the European Development Frmd is not inclucled iiL .\ the bncisctJr additional ii:propriations totalling  106 i:U/r have becn proposed-"
Thcsc n.rrnro-tri etions  arc  intcnf  or'l rrrei rnl rr J:n cnrre /r n:mnnd'i *rrno r rc'"UIUIIS  all. (-  l-II LCII(,-*  " *-  -  Jn  ;
.  fooc- aicl :  1nc 2)4 lfl.JA rtronoscd renrcsent thc -  -,,,.i minimurn incrcasc in the vohule
of fooiL aid- rccomrncndeil  by the Coirndssion in its  lllzf  memorand.um;
. fiir;ncief  aict tq ilr.c non-Associatqd countrics (fO5 fru.t);
.  finailci.al  cooncre.ti  nn  r.ri th  thn  i1r-h-nh  nnrrrri'-nj ns  Lrrd  T,h'l ''j:r  /o,'1r i^n*  *n  *l-n
succcssru.t "#;;;;-;;;;;',,".:;t,'Iit'";=;;-";;.';:";':,.r-;';":t;;:;";"";;;;""
UIIL  llvuv  UIc!VjVlID  I11  lJI  Ut)r  UDO  Urq  L,  rtUVt
or not sucir approprie*ions shoulcl bc entercd iir ilrc bucigct).
COI.ilIISSION EXPEN}ITIME
rtTrprcpriations for-"ffl-  Apfioeriatiofi  proposed for  1976
&rpropri ati ons /- \ r ol_ry L) _LrJ
Llpropriations  for  inter"vcirtion --p11gcrrGffi
LiriGGt,' Gu-rcl auce Sector
Social scctor
r?cg,ioni',i sector
Resear<,,i.r - "bechnology.- . 
'
incr,ustry -  erlergy secror
Devclopncnt cooneration  sector
0..-, .rr.t i t:j l cppronri at i cns
l?cp.:.ynerrta ro thc l,tember States
in connoction l.,rith the collec-
tio.r of otnr rosou-rccs
3,)8o,475,000 (2)
.325rooo,ooo
378, 565,2O0
150,000,000
126,387 tggS
3r2,797  |OAO
2)I,41r) ,B8O
390,r9515l-7
Pral i m'i narrr dra.ft
.^na hrldmd+  f^n  lLl/h
nlorri  si orrn.l  f i 116.9g rfr  v  vr
.: /r\
\J  l
lctr  nnn nnn JL)lvvv?vvv
517 ,6421000 /qn  nnn nnn
:  'f)"  tvvvtvvv
243,525,87r
4Ig,Ig2,OOO
360,081,846
(to /" of or.rn
aao^t,-aao  o )
(1) lncirrd]-in3 tlic first  ai.Lcl seconcl supplementary
contribrr"tion to the Unitcc.l idationsr emergency
(2) J}lclucliirJ tir-e supplcmentery burlgcts.
(3) Fi3'rc to be aCoptccl in  Scptcnrbcr,
(4 ) Sul;cct to ctccisions sti ll  to bc tr.licn.
(5) srrl;eot to the c.l-ecisions on foocl aid and on l.rircther or not aid. to the
liag;hL:eb cor-rntr:ies ancl lli."lta is to be enterecl- in ilre bud-set.
|  1^ bu-cl5'ets (Re6iona1  trl-mri and
i,,casrrrcs ) .€ - ?4.
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juillet  l-975
n{F0RMATt0l{
II{Tl}R lT ATt| [!S CHE. AUTZEIGHII UT{O
IIIF(IRMATI(II{ MEMtl
SrUxeIles,
PREMIffiS EI,BI\@{TS DE TIAIIAI{T-FROJET  DE
srncEI' 1976 !E rA cotgvllssroN
ler septemlror, au Consei. l  gt au Parlement, I.tavant-projed.d.e bud.get ipour.Lrarur6e
sulvante. Oet avant-projet  sgra effectivement transmis au cou-rant  d.u noi;s draott. Toutefois, afin dtam6liorer' les cohd.itions d.texamen:;du,- udgetr tra Coramission a, cette ann6er acc616r6 ses travaux et transmis au Conseil d; fagon anticip6e
ce.rtains _616ment  s " d.e I t avant-pro j et.- iLe bud get.
Cette-premiBre  information,'est dons:ndcbssa.irement  incompldte : elle ne comporte
pe'F -d-'i.1!iealitn dn-particuller suy ]eg p;J;;i;;;,ae,a€iunses-au  rnoca sarantie
t?*.19Jf r pt6v,iiigirs qiri sercmt EtablimEeur"""it;-de  m6md-drai-t.reurs que,le budge}, suppl6mentai.re 19?5.i Ultre. ne pbrte pas non pirr" "u" 
1es pr6uisions
de d6pense d.es autres rnstitutions. rr. en rdsulte quri, ce stade, on ne peut 6tablir un tableau r6capitulatif  qomparagrt cle fagon cpryrpldte..ei significalive
res pr614i.,s1ops  ]pl6 aux masses budg6tai'res -am€t6es pour t9?5;' 
' - 
;,
',')^...::
Evoluti qlll.d.es _cr6d_it s d t interventi on fes
- Egt-tel4 r6gional  : _--.__*-_
Les cr6dits de paiement po'r re-n,ogle e"igB6""'ao-.16Jg-idp!9*unt 
"egioSal passglt c1e 1)o l{UC en t-975,a 4F MUC "n 
, les'd'dcisions, pxises par 1g Sommet,,dg  Pg,pisr eyr tenant-compte  du iythme 
.
$rengagement  d"es cJ.6penses. EIle constitue, au Stad.e actuel d.e Ia pr.Olri"iorr,  i Ie princlpal'poste d.raccroissement de ra'd6ponu".  -...: .---ri.i ., r.. .  , ,,  ,l
-  Se.cteur sociaL.  :
-
un, eff,ort important est pr.opos6 darrs'le secteur social .  l,iaug*epta:bi.gn  d.es cr6ditsr 138 MUC au total,  est d.ue pour lfessentiel au Fond.s-social  renovd dont Les disponibilit6p.passeraient  de llJ  MUC en L97j zt 5oo lruc en L9?6. (sn revarlche, Ies cr6dits comesljondant  e"lraincidn-F6nd.s social -  13i4.,Iffg-- '' diiparai.ssbnt .i lrauglnnentati.on nette,,est donc d"e 13I,6 I.IUC. ) Le renforcement
d.es moyens d.u Fontls sooiaJ'r{pond. i  l,r6volutioir d.eF rbesoing'd,e formation.et
de recyclager en raison notarnrnent d.e Ia situation 6conomique, et A ltaccroisse-
ntent en consdguence  d.es d.enandes d.tinterverrtioh  des: Etats mernbres; , 
,
Quant au reste,ltaccroissement  d.es d.6pernses tient b l:a doursuite dd la mise
en oeuvre clu programme dlac.tion ,socialer,et,notiarnmgnt  au fonctio4nemept  d.u
Centneeur9p69ad.eformation'Profes.sionne11e.
- secteur rechetc'he,  +: technorogi" - ina""i,ii"'-  an""*is .
Les cr6dits propos6s pour ltensernble  d.e ce secter:r e.ugmentent rle I1J I{UC.
Lrampleur de 1a progression par rapport iL ir9T5 ticnt a 1r fois au d6veloppe-
ment dractions existantes et A. cles actions nouvelLes,  eonforrn6ment  aux pro- positions d.c 1a comnission,  d.ont certaines ont d.6jl, 6t6 accept6es par 1e Conseil, d-rautres 6tant en cotrns d.texamen.
secteurs-2-
Quril sta6isse de d-$penses nouvelles ou d-?accroisselncnt  de d6penses' 1es
postes financidrnrur.i les plus importants int6ressent : les contrate' d'e
d.6vcloppement industriel,  les proiets cornmr:nauteircs c'l-ans le secteur des
hyd-rocarbu-Tes, te prograrirme  cle re|herche dans 1e scctcur 6trergie' ltextension
des actions d,e ,u"irnr"hn en matibre d-e fusion thermonr-1cf6aire.
Secteur coop6ra.tion au d'6velopPcmenl
Dans ce sccteilr (qui ne couvre pas les irnplications  financibres de la
d.e Lom6, 1e FondJ=".oopc"r' ae aev"loppcment ne fig're"nt pas au buclget)
cr6d-its propos6s accusent une progression d'e 106 I{IJC'
Ces cr6c1,i-bs concernent pour ltessentiel  3
.  ltaid-e alirnentaire , 1u" 294- IIUC propos6s correspoiid'cnt  i' lraugmentation
mi-nir:raLe du volume de lt"iao  ofi*int*ito  tefle  q't''t"llu a 6t6 recornmand6e
par la Commisslon d-ans sQn mdinorandun de 1)l{:'
;1'aidefinancibre.aIxpaysnon.e'ssoci6s(rol-,t,tuc)].''o]''^/
,. la coop6ratj-on financidre avec les pays d'u l{a'4jhrcb ct t'{alte. (sous r6servc
,  de Iraboutissement des n6gociations en,cours.et.drune  d"6cj-sion qoncernanr
; 
'14, bud.g6tisation ou non cle ces cr6dlts'  :  "  '
Convcntion
IgD
DEPIffSES }E LA cOlfi'lISSr0i{
Cr6clits fgVi -"Cr6di'ts propos6s Pour L976
i,
A{sjjq- 19I:.( t) ayet*:3-q" j"i  d- b
-  :itonn6es P::ovisoir:cs
ri  (3),
325 i O0O. QoO
,\7.64-2.ooo
450.000'0OO  '
:
243:525.8?1 (4 )
4L9,rg2.ooo (5)
360. OBl.846
(tO f, des ressor-i'rces
propres /
Cr64i.L"-d.*tg!cJtlqttiog
IilEOGA Garantre
FEOG-A Orien*at'ion
Sectcur social
Secteur r6gi.ona1
Secter.ir rechei'che -  tech-
nqlogic -  ind-ustrie -
IL
0ner.31c
Secteur cooP6ration an
d"6veloppernent
C r 6d.i-t s- jlc- f onct i onncmept
3.980.4T5.000 .  325.-OOO'00O
378.555,2OO ' l5o.ooo'ooo
126.387.998
3r2,797,OOO
2gr.4,49,BBO
39O,r95.5r7
(p\
(
Rernboursernent
membres anr
uerccPtiol:
propres
au:: Etats
titre  c1e la,
cles re'ssourcgs
(r) v conpris tbs buclgets suppl6ou:t*1"u: L^:l-? 
(Fond.s r6gional ot oontribu-
'  tion il ltnction clltrgencc Ccs llations unrcs'/'
(Z) Sans buclget suppl6mentaire'  ' 
l
(f ) cr.ifrre :d. arr6ter en scptenbi:e'  ' 
I
(+) Sorr" r6serve d-cs ri6cisions cncorc i' prcnc'l-rc'
(5) sous reiserve de fa d6cison sur 1|aide ar,limenta;ire, ainsi que
tion ou r.or., urragJtisation clo lr'aid-e au l,.{aghreb ct  b. I'Ta}te.
de la buclg6tisa"-